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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Kesimpulan  hasil  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  :  kepuasan
pengunjung dari katagori tinggi 15 orang (15%) dan kategori sedang 19 orang
(48%) serta Kategori rendah 6 orang (38%).
B. Saran
Setelah mengetahui hasil dari Kepuasan Pengunjung DiTinjau Dari
Aspek  Pelayanan  Di  Kolam  Puri  Nirwana  Estate  Cibinong-Bogor  maka
disarankan :
1. Kepuasan pengunjung yang ditentukan dari lima Indikator tersebut harus
diketahui pihak manajemen Kolam Renang Puri Nirwana Estate Cibinong-
Bogor.
2. Untuk pengunjung yang melakukan rekreasi Renang dapat memberikan
referensi  tempat  melakukan  kegiatan  Renang  di  Puri  Nirwana  Estate
Cibinong-Bogor.
3. Pengunjung yang melakukan kegiatan rekreasi renang atau berlatih dapat
menambah wawasan tentang hak pengunjung.
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4. Untuk  Fakultas  Ilmu  Keolahragaan  Universitas  Negeri  Jakarta  sebagai
sarana  memperkenalkan  kegiatan  Kepuasan  dan  pelayanan  dikolam
Renang lebih mendalam.
5. Untuk pengelola kolam Renang mengetahui aspek kepuasan yang harus
dipenuhi dalam memberikan pelayanan terhadap pengunjung.
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